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BAB V  
  PENUTUP 
5.1 Kesimpulan  
Berdasarkan implementasi dan hasil uji coba dari website penerapan sistem 
inventaris kantor berbasis web menggunakan teknologi Framework 
CodeIgniter (CI) yang telah dibangun pada penelitian ini, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa :  
1. Proses menampilkan website dengan pagespeeds, terdapat tampilan 
dengan menggunakan desktop performa yang dihasilkan dengan performa 
96 performa sistem dalam memproses sangat baik dalam performa 
kecepatan dalam menampilkan sistem. 
2. Manajemen pengelolaan inventaris barang di kantor Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Biak Numfor tidak lagi secara manual, tetapi berbasis web. 
3. Website inventaris barang dapat diakses dengan koneksi internet dan 
dengan koneksi yang stabil. 
4. Proses inventaris barang hanya dilakukan didalam lingkungan Dinas 
Tenaga Kerja Kabupaten Biak Numfor.  
5.2 Saran 
Saran dari penulis untuk pengembangan sistem berikutnya dan penelitian 
selanjutnya yaitu : 
1. Pengembangan dari sisi bahasa pemrograman yaitu dari PHP ke 





2. Diharapkan sistem ini terus dikembangkan dengan penambahan 
fitur yang bermanfaat dan desain yang lebih menarik bagi pengguna. 
3. Pengembangan sistem inventaris sesuai dengan kebutuhan dan 
fungsi sesuai dengan yang diterapkan dan juga menambahkan 
variasi didalam sistem, sehingga tampilan menjadi lebih baik lagi. 
 
 
 
 
  
